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ABSTRAK. Sala� sat� vi��s �an�� men�e�an�� tanaman k�isan adala� �MV. Alte�natif pen��endalian �MV pada 
tanaman adala� men�����nakan vaksin �A�NA �. T���an penelitian adala� men����i teknik p�oteksi silan�� �nt�k 
men��endalikan �MV pada bebe�apa va�ietas k�isan. Penelitian dilaksanakan di Labo�ato�i�m Vi�olo��i Balai Pene-
litian Tanaman Hias Se���n�n��, Pa�et, �ian���, Jawa Ba�at, pada b�lan A���st�s sampai Desembe� 200�. Pe��obaan 
men�����nakan �an�an��an petak te�pisa� den��an �an�an��an dasa� a�ak kelompok den��an � �lan��an. Petak �tama 
adala� � va�ietas k�isan, �ait� W�ite �ea��ent, Town Talk, Da�k Fi�i, St�oika, dan �eve�t. Seba��ai anak petak adala� 
pe�lak�an vaksin dan �MV, �ait� pe�lak�an tanpa vaksin dan tanpa �MV, pe�lak�an �MV tanpa vaksin, pe�lak�an 
vaksin tanpa �MV, dan pe�lak�an vaksin dan �MV. Hasil penelitian men�n��kkan ba�wa tanaman k�isan va�ietas 
W�ite �ea��ent, Town Talk, Da�k Fi�i, St�oika, dan �eve�t �an�� dibe�i pe�lak�an vaksin dapat memp�oteksi �MV 
den��an pe�t�mb��an tanaman dan �asil b�n��a �an�� no�mal.
Katak�n�i: Dendranthema grandiflora; Va�ietas; �MV; Pen��endalian; P�oteksi silan��; �A�NA �.
ABSTRACT. Rahardjo, I.B., E. Diningsih, and Y. Sulyo. 2008. Cross Protection Technique for Controlling 
CMV on Chrysanthemum. One of vi��s atta�k ����sant�em�m is �MV. T�e alte�native to �ont�ol �MV is t�e �se 
of va��ine �A�NA �. T�e ob�e�tive of t�e expe�iment was to test t�e ��oss p�ote�tion te��niq�e fo� �ont�ollin�� of 
�MV on seve�al ����sant�em�m va�ieties. T�e expe�iment was �ond��ted in Vi�olo��� Labo�ato�� of Indonesian 
O�namental Plant �esea��� Instit�te (IOP�I) in Se���n�n��, Pa�et, �ian���, West Java, f�om A����st to De�embe� 
200�, �sin�� a  ��BD split-plot desi��n wit� � �epli�ations. T�e main plot was � ����sant�em�m va�ieties of W�ite 
�ea��ent, Town Talk, Da�k Fi�i, St�oika, and  �eve�t. T�e s�bplot was t�eatments of va��ine and �MV, i.e. wit�o�t 
va��ine and �MV, �MV onl�, va��ine onl�, and bot� va��ine and �MV. T�e �es�lts of t�e expe�iment s�owed t�at 
�A�NA � va��ine was able to p�ote�t ����sant�em�m va�ieties of W�ite �ea��ent, Town Talk, Da�k Fi�i, St�oika, 
and Revert from CMV with normal plant growth and produced good flower quality.
Ke�wo�ds: Dendranthema grandiflora; Va�iet�; �MV; �ont�ol; ��oss p�ote�tion; �A�NA �.
Upa�a memen��i pe�mintaan pasa� akan 
b�n��a poton�� k�isan menin��kat sekita� 11,8% 
pe� ta��n adala� pen�ediaan bibit �an�� be�m�t� 
di dalam ne��e�i �an�� me��pakan alte�natif �an�� 
pe�l� mendapatkan p�io�itas (Soe�o�o 1991). 
Usa�a pe�l�asan p�od�ksi b�n��a di tin��kat petani 
selal� memb�t��kan kete�sediaan beni� dalam 
��mla� �an�� memadai. Jika pen�ediaan beni� 
tidak mamp� men��imban��i lon�akan pe�mintaan, 
maka p�od�sen akan men�a�i alte�natif den��an 
men��impo� bibit. Ba��i p�od�sen �an�� tidak 
mamp� men��impo� bibit, maka p�od�sen te�seb�t 
te�paksa men�����nakan tanaman ind�k �an�� 
lama den��an k�alitas �enda�. Pen�ediaan beni� 
be�m�t� me��pakan lan��ka� st�ate��is dalam 
mend�k�n�� pen��emban��an a���ibisnis k�isan. 
Unt�k men��antisipasi pen�ediaan beni� be�m�t� 
pada tanaman k�isan, Balai Penelitian Tanaman 
Hias tela� men��emban��kan teknik pe�ban�akan 
�epat dan p�od�ksi tanaman ind�k (Ma�woto et 
al. 200�).
Seba��ian besa�  tanaman �ias  �an�� 
dib�dida�akan seka�an�� ini te�mas�k k�isan, 
bibitn�a dipe�ban�ak se�a�a ve��etatif. Jika 
tanaman �ias te�infeksi se�enis pato��en sistemik 
yang laten (virus, fitoplasma, dan bakteri) maka 
pato��en akan dit�la�kan ke bibit be�ik�tn�a 
melal�i �a�a pe�ban�akan. Infeksi te�seb�t 
dapat te��adi be��lan��-�lan�� �an�� ak�i�n�a 
men�ebabkan vi��o� dan da�a �asil makin 
men���n �an�� diseb�t de��ene�asi bibit. Ge�ala 
infeksi �an�� �m�m ditem�kan di lapan��an iala� 
tanaman ke�dil, malfo�masi o���an ve��etatif 
dan ��ene�atif, breaking wa�na petal b�n��a, dan 
klo�osis da�n.
Sala� sat� vi��s �an�� memp�n�ai potensi 
seba��ai pen�ebab de��ene�asi bibit tanaman �ias, 
�ait� cucumber mosaic virus (�MV). Vi��s ini 
dilapo�kan memp�n�ai inan�� tidak k��an�� da�i 
77� spesies tanaman dan dit�la�kan ole� lebi� da�i 
60 spesies k�t� da�n se�a�a nonpe�sisten (Do�ine 
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et al. 1979 dan Mossop et al. 1979). Se��mla� 
tanaman �ias �an�� pe�na� ditem�kan te�infeksi 
�MV di anta�an�a �ait� k�isan dan ��ladiol. 
Ammi�ato et al. (1990) men�atakan ba�wa st�ain 
�MV �an�� men��infeksi tanaman k�isan adala� 
chrysanthemum aspermy virus (��AV), �an�� 
men�ebabkan ��e�ala pen����an��an diamete� b�n��a 
�-�%, pada b�n��a te��adi pen����an��an 10-11% 
da�i �k��an no�mal. Tanaman k�isan da�i sekita� 
Balai Penelitian Tanaman Hias, Se���n�n�� den��an 
da�n be���e�ala mottle setela� diidentifikasi 
men�n��kkan �eaksi positif te�infeksi �MV 
(S�l�o 2000, kom�nikasi p�ibadi). Tanaman �an�� 
s�da� te�infeksi, �ika tidak mati, maka vi��o� dan 
�asiln�a akan men���n. Di sampin�� it�, tanaman 
sakit dapat me��pakan s�mbe� inok�l�m ba��i 
tanaman lainn�a. Men��in��at seba�an inan��n�a 
�an�� l�as, maka k�ltiva� tanaman �ias �an�� 
�entan pe�l� di�inda�i ata� dip�oteksi da�i infeksi 
�MV te�seb�t.
Pen��endalian vi��s dapat dilak�kan melal�i 
bebe�apa �a�a, sepe�ti pen�����naan tanaman 
�esisten, pen��endalian vekto�, isolasi, dan 
p�oteksi silan�� ata� im�nisasi. Tanaman ta��nan 
�an�� s�da� te�infeksi dapat dibebaskan vi��sn�a 
melal�i bebe�apa �a�a, misaln�a k�lt�� me�istem, 
pe�lak�an kimia (antivi�al), dan pemanasan. 
Nam�n ba��i k�ltiva� �an�� �entan, akan s�lit 
men���inda� da�i te��adin�a �einfeksi ole� 
vi��s �an�� sama. Setela� ditanam di lapan��an 
bebe�apa m�sim, maka akan te��adi de��ene�asi 
kembali. Di l�a� ne��e�i sala� sat� �sa�a �an�� 
tela� be��asil �nt�k men����an��i dampak infeksi 
vi��s pada tanaman adala� melal�i p�oteksi silan�� 
(Gonsalvez dan Ga�nse� 1989). Aplikasi p�oteksi 
silan�� pe�na� dilak�kan �nt�k men��endalikan 
TMV pada tanaman tomat di E�opa dan Jepan�� 
(Os�ima 197�), �TV pada tanaman �e��k di 
B�azil (Gonsalvez dan Ga�nse� 1989), P�SV 
pada tanaman pepa�a di Hawai dan Taiwan (Wan�� 
et al. 1987, Ye� et al. 1988), dan ZYMV pada 
tanaman mentim�n, melon, dan sq�as� (Wan�� 
et al. 1991, Le�oq et al. 1991).
Unt�k pen��endalian �MV, p�oteksi silan�� 
�an�� di���nakan �ait� isolat-isolat �MV �an�� 
men�adi lema� ka�ena ke�adi�an satelit �A�NA 
� (Wate�wo�t� et al. 1979, Kape� 198�). Vaksin 
�A�NA � me��pakan kepan�an��an da�i cucumber 
mosaic virus associated �NA �, �ait� �NA nomo� 
� �an�� be�asosiasi den��an �MV. Di l�a� ne��e�i, 
pe��obaan pe�lak�an vaksin �A�NA � be��asil 
memp�oteksi tanaman �abai dan melon da�i �MV 
(Montasse� et al. 1998). Di Indonesia, isolat lema� 
�MV (vaksin) ini tela� di��i keman��k�sann�a 
pada tanaman tomat (S�l�o 1989) dan �abai 
(D��iat et al. 1992). Pada penelitian sebel�mn�a 
men�n��kkan ba�wa pe�lak�an vaksin �A�NA 
� pada k�isan va�ietas �emix �ed dan �ea��ent 
O�an��e dapat memp�oteksi da�i infeksi �MV 
(�a�a�d�o et al. 2002). �espons setiap tanaman 
k�isan be�beda te��adap pe�lak�an vaksin 
�A�NA �. Unt�k men��eta��i efektivitas vaksin 
melind�n��i tanaman k�isan da�i �MV, maka 
di���nakan va�ietas k�isan �an�� �ika te�infeksi 
vi��s akan menampakkan ��e�ala �an�� �elas. 
Hipotesis da�i penelitian ini adala� pe�lak�an 
vaksin �A�NA � dapat memp�oteksi �MV pada 
k�isan.
Penelitian be�t���an �nt�k men����i teknik 
p�oteksi silan�� �nt�k men��endalikan �MV pada 
bebe�apa va�ietas k�isan.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di Labo�ato�i�m 
Vi�olo��i dan ��ma� Ka�a Balai Penelitian 
Tanaman Hias di Se���n�n�� (1.100 m dpl) se�ak 
b�lan A���st�s sampai Desembe� 200�.
Persiapan Tanaman Krisan
Penelitian dilaksanakan di ��ma� ka�a. Lima 
va�ietas tanaman k�isan be�asal da�i stek ditanam 
pada poliba�� be�diamete� �0 �m �an�� be�isi media 
tana� dan p�p�k kandan�� (1:1) ste�il. Tanaman 
k�isan dip�p�k den��an NPK 2 ��/tanaman/b�lan 
dan disi�am ses�ai kepe�l�an, pen��endalian �ama 
dan pen�akit �an�� b�kan seba��ai pe�lak�an 
dilak�kan den��an pestisida.
Perlakuan
Pe��obaan men�����nakan �an�an��an petak 
te�pisa� den��an �an�an��an dasa� a�ak kelompok 
den��an � �lan��an. Seba��ai petak �tama adala� � 
va�ietas k�isan, �ait� (1) W�ite �ea��ent, (2) Town 
Talk, (�) Da�k Fi�i, (�) St�oika, dan (�) �eve�t. 
Seba��ai anak petak adala� pe�lak�an vaksin 
dan �MV, �ait� (1) pe�lak�an tanpa vaksin dan 
tanpa �MV, (2) pe�lak�an �MV tanpa vaksin, (�) 
pe�lak�an vaksin tanpa �MV, dan (�) pe�lak�an 
vaksin dan �MV. Pe�lak�an �MV den��an 
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���aftin�� dilak�kan 2 min����� setela� pe�lak�an 
vaksin. Sem�a ada 20 kombinasi pe�lak�an dan 
tiap pe�lak�an te�di�i da�i � tanaman k�isan. Data 
�asil �e�ata pen��amatan dianalisis den��an ��i BNJ 
pada ta�af �%.
Prosedur Perlakuan Vaksin dan CMV
Isolat �MV dan vaksin be�asal da�i penelitian 
sebel�mn�a. Kebe��asilan pen�����naan vaksin 
�A�NA � ditandai den��an tidak mempe�li�atkan 
��e�ala infeksi vi��s. Kebe�adaan vi��s pada   
tanaman k�isan dideteksi den��an metode ELISA 
tidak lan��s�n��. Pe�lak�an vaksin �A�NA � pada 
tanaman k�isan dilak�kan se�a�a ���aftin�� ata� 
pen�amb�n��an den��an tanaman k�mis k��in�� 
�an�� men��and�n�� �A�NA �. Pe�lak�an �MV 
den��an �a�a ���aftin�� ata� pen�amb�n��an tanaman 
tapak da�a �an�� te�infeksi �MV.
Peubah yang Diamati
Pen��amatan dilak�kan te��adap intensitas 
��e�ala se�an��an, pe�sentase tanaman te�se�an��, 
tin����i tanaman, kand�n��an vi��s (ELISA) den��an 
pan�an�� ��elomban�� �10 nm, dan �asil panen 
(k�alitas dan k�antitas b�n��a).
Intensitas ��e�ala se�an��an di�it�n�� den��an 
��m�s:
Kete�an��an: 
 I = intensitas ��e�ala se�an��an, n = ��mla� da�n 
den��an ��e�ala se�an��an �an�� sama, v = nilai 
skala �nt�k setiap kate��o�i ��e�ala se�an��an 
(0 = tidak ada ��e�ala se�an��an, 1=1-2�% 
��e�ala se�an��an, 2 = 26-�0% ��e�ala se�an��an, 
� =�1-7�% ��e�ala se�an��an, �=76-100% 
��e�ala se�an��an), Z = nilai skala te�tin����i 
da�i kate��o�i ��e�ala se�an��an, dan N = ��mla� 
da�n �an�� diamati.
Pe�sentase tanaman te�se�an�� di�it�n�� den��an 
��m�s:
Kete�an��an : 
 P = pe�sentase tanaman te�se�an��, a = ��mla� 
tanaman te�se�an��, dan b = ��mla� tanaman 
�an�� diamati.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Intensitas Serangan dan Persentase Tanaman 
Terserang CMV
Tanaman k�isan �an�� dibe�i vaksin �A�NA 
� dan tanaman kont�ol (tanpa pe�lak�an) te�n�ata 
tidak menampakkan ��e�ala mosaik, se�in����a 
tidak dilak�kan pen��amatan intensitas ��e�ala 
se�an��an dan pe�sentase tanaman te�se�an��. 
Tidak tampakn�a ��e�ala mosaik ata� mottle 
pada tanaman k�isan kem�n��kinan ka�ena �MV 
�an�� diinok�lasikan 2 min����� setela� pe�lak�an 
vaksin, tidak be�kemban�� ka�ena pen��a��� 
vaksin. Dapat di�elaskan ba�wa vaksin �A�NA 
� �an�� men��and�n�� �NA nomo� �, asam n�kleat 
tamba�an seba��ai satelit vi��s, tidak dipe�l�kan 
ole� �MV �nt�k mempe�ban�ak di�i, sebalikn�a 
pe�ban�akan da�i �A�NA � (satelit vi��s) san��at 
be���ant�n�� pada �MV (seba��ai helper vi��s), 
se�in����a pada wakt� vi��s mempe�ban�ak di�i, 
satelit �A�NA � lebi� �epat da�ipada �MV-n�a 
sendi�i, se�in����a pada s�at� saat di mana satelit 
�A�NA � melebi�i ��mla� keseimban��an den��an 
�MV, �A�NA � akan be�sifat pa�asit pada 
helper vi��sn�a (�MV) sendi�i, se�in����a akan 
men��endalikan/men��ont�ol pe�ban�akan �MV 
(Kape� 1982 dan 198�, Yos�ida et al. 198�). Jika 
keadaan sepe�ti ini te��adi pada tanaman k�isan, 
maka ��e�ala �an�� m�n��l akibat infeksi �MV 
tidak nampak ata� ��e�alan�a �in��an dan tanaman 
k�isan akan tampak sepe�ti se�at. Dampakn�a 
adala� �MV �an�� kem�dian men�e�an�� tanaman 
k�isan tidak be�kemban�� menimb�lkan ��e�ala 
mosaik ata� mottle.
Kandungan CMV
Kand�n��an vi��s pada tanaman k�isan 
dit�n��kkan den��an nilai abso�bansi da�i tiap-
tiap pe�lak�an (Tabel 1). Nilai abso�bansi pada 
tanaman k�isan �an�� dibe�i vaksin �nt�k sem�a 
pe�lak�an dan tanaman se�at, lebi� �enda� 
�ika dibandin��kan den��an kont�ol positif. 
Pada pe�lak�an va�ietas tanaman k�isan, nilai 
abso�bansi men�n��kkan nilai �an�� tidak be�beda 
n�ata, den��an kisa�an nilai 0,20 sampai 0,22. 
An��ka abso�bansi te�seb�t men�n��kkan �e�ata 
kand�n��an �MV dan ata� vaksin �A�NA � 
�an�� te�dapat pada � va�ietas �an�� di��i, �ait� 
W�ite �ea��ent, Town Talk, Da�k Fi�i, St�oika, 
n x v
Z x N
I =             x 100%
a
bP =         x 100%
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dan �eve�t. Pada pe�lak�an ���aftin�� vaksin dan 
�MV, abso�bansin�a be�beda n�ata dibandin��kan 
den��an kont�ol positif. Nilai abso�bansi te�enda� 
pada tanpa pe�lak�an �ait� 0,1�, sedan��kan 
pe�lak�an vaksin �ait� 0,21. Pada pe�lak�an 
�MV nilai abso�bansin�a 0,21 dan be�beda 
n�ata den��an tanpa pe�lak�an. Nilai abso�bansi 
tanpa pe�lak�an (0,1�) men�n��kkan an��ka �an�� 
lebi� tin����i da�ipada nilai abso�bansi kont�ol 
ne��atif (0,07), kem�n��kinan ka�ena te�dapat 
bias pada wakt� pemba�aan den��an ELISA 
reader. Sekalip�n pe�lak�an �MV dan pe�lak�an 
vaksin se�ta pe�lak�an vaksin den��an �MV tidak 
be�beda n�ata den��an nilai abso�bansi 0,21, 
tetapi �ika dili�at k�alitas b�n��an�a be�beda, 
�ait� tanaman k�isan den��an pe�lak�an �MV 
akan menampakkan b�n��a �an�� abno�mal 
den��an bent�k b�n��a �an�� men����e�ombol dan 
bebe�apa wa�na b�n��a �an�� breaking. Sedan��kan 
tanaman k�isan den��an pe�lak�an vaksin dan 
�MV akan menampakkan b�n��a �an�� no�mal. 
Ini men�n��kkan ba�wa nilai abso�bansi 0,21 
pada pe�lak�an �MV sa�a, me��pakan kand�n��an 
�MV �an�� te�dapat pada tanaman k�isan. 
Sedan��kan nilai abso�bansi 0,21 pada pe�lak�an 
vaksin dan �MV me��pakan kand�n��an vaksin 
dan �MV �an�� te�dapat pada tanaman k�isan.
Pertumbuhan Tanaman
Data tin����i tanaman k�isan da�i tiap-tiap 
pe�lak�an te�dapat pada Tabel 1. Te�n�ata 
anta�va�ietas tanaman k�isan �an�� di��i te�dapat 
pe�bedaan �an�� n�ata, den��an tin����i tanaman 
te�enda� pada va�ietas �eve�t �ait� �8,9� �m 
dan te�tin����i pada va�ietas Da�k Fi�i �ait� 
10�,60 �m. Pe�bedaan tin����i tanaman pada 
tiap-tiap va�ietas k�isan disebabkan ka�ena 
masin��-masin�� va�ietas memp�n�ai ka�akte� 
tin����i tanaman �an�� be�beda-beda. Pada 
pe�lak�an ���aftin�� vaksin dan �MV tidak 
te�dapat pe�bedaan �an�� n�ata, tetapi tin����i 
tanaman te�enda� pada pe�lak�an �MV, �ait� 
81,�7 �m dan te�tin����i pada tanpa pe�lak�an, 
�ait� 8�,99 �m. Sekalip�n tidak be�beda 
n�ata se�a�a statistik, tetapi da�i data �an�� 
ditampilkan pe�lak�an �MV te��adap tanaman 
k�isan tetap be�pen��a��� te��adap tin����i 
tanaman, �an�a pen��a���n�a tidak te�lal� k�at. 
Keadaan ini kem�n��kinan disebabkan �MV 
�an�� diinok�lasikan te��adap tanaman k�isan 
be�kemban��. Unt�k mempen��a���i tin����i 
tanaman k�isan meme�l�kan wakt� 1 b�lan 
lebi�, pada saat it� tanaman �an�� te�infeksi 
s�da� memas�ki fase pemb�n��aan, se�in����a 
��e�ala �an�� tampak akibat �MV te�li�at pada 
b�n��an�a den��an ��e�ala abno�mal, sedan��kan 
data pada pe�lak�an vaksin se�ta pe�lak�an 
vaksin dan �MV te�li�at lebi� tin����i da�ipada 
pe�lak�an �MV sa�a, sekalip�n din�atakan 
tidak be�beda n�ata se�a�a statistik. Pada 
pe��obaan ini pe�lak�an vaksin dan �MV tidak 
be�pen��a��� te��adap tin����i tanaman.
Tabel 1.  Nilai absorbansi dan tinggi tanaman pada tanaman krisan (Absorbance and plant 
height on chrysanthemum), Segunung 2004
Perlakuan 
(Treatments)
Absorbans  
(Absorbance)
Tinggi tanaman 
(Plant height) 
cm
Va�ietas k�isan (Variety of chrysanthemum)
    W�ite �ea��ent 
    Town Talk
    Da�k Fi�i
    St�oika
    �eve�t
G�aftin�� vaksin dan �MV (Grafting of vaccine and CMV)
    Tanpa pe�lak�an (Without vaccine and CMV)
    �MV (CMV)
    Vaksin (Vaccine)
    Vaksin dan �MV (Vaccine and CMV)
Kont�ol (-) (��i ELISA) (Control (-) (ELISA test))
Kont�ol (+) (��i ELISA) (Control (+) (ELISA test))
              0,20 a
              0,21 a
              0,20 a
              0,21 a
              0,22 a
             0,1� a
             0,21 ab
             0,21 ab
             0,21 ab
             0,07 a 
             0,28 b
         80,�1 b
         8�,6� b
       10�,60 a
       100,�0 a
         �8,9� �
         8�,99 a
         81,�7 a
         8�,�6 a
         8�,�6 a
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Tabel 2.  Jumlah dan kualitas bunga krisan (Number and quality of chrysanthemum flower), 
Segunung 2004
Perlakuan
(Treatments)
Jumlah bunga 
(Number of 
flower)  
Tangkai (Stalk)
Diameter bunga 
(Diameter of 
flower)
 cm 
Kualitas bunga 
(Quality of 
flower)
Va�ietas k�isan (Variety of chrysanthemum)
       W�ite �ea��ent 
       Town Talk
       Da�k Fi�i
       St�oika
       �eve�t
G�aftin�� vaksin dan �MV (Grafting of vaccine and CMV)
       Tanpa pe�lak�an (Without vaccine and CMV)
       �MV (CMV)
       Vaksin (Vaccine)
       Vaksin dan �MV (Vaccine and CMV)
       12,0� a 
       11,�8 a
         8,72 b
       12,8� a
         �,�0 b
       11,28 a
         8,91 b
         9,6� ab
       10,�6 ab
    �,8� ab
    �,7� ab
    �,�1 a
    �,11 b
    �,67 ab
    �,9� a
    �,60 a
    �,7� a
    �,79 a 
    No�mal
    No�mal
    No�mal
    No�mal
    No�mal
    No�mal
    Abno�mal
    No�mal
    No�mal
Jumlah dan Kualitas Bunga
Data ��mla� b�n��a k�isan tiap pe�lak�an 
te�dapat pe�bedaan �an�� n�ata, baik pada pe�lak�an 
va�ietas ma�p�n pe�lak�an ���aftin�� vaksin dan 
�MV (Tabel 2). Pada pe�lak�an va�ietas k�isan, 
��mla� b�n��a k�isan te�enda� pada va�ietas �eve�t 
�ait� �,�0 tan��kai dan te�tin����i pada va�ietas 
St�oika �ait� 12,8� tan��kai. Pe�bedaan ��mla� 
b�n��a pada tiap-tiap va�ietas k�isan disebabkan 
ka�ena masin��-masin�� va�ietas k�isan memp�n�ai 
ka�akte� ��mla� b�n��a �an�� be�beda-beda. Pada 
pe�lak�an ���aftin�� vaksin dan �MV, ��mla� b�n��a 
te�enda� pada pe�lak�an �MV �ait� 8,91 tan��kai 
dan te�tin����i tanpa pe�lak�an �ait� 11,28 tan��kai. 
Dapat diketa��i ba�wa pe�lak�an �MV dan 
vaksin pada tanaman k�isan san��at be�pen��a��� 
te��adap ��mla� b�n��a. Pen��a��� �MV te��adap 
tanaman k�isan akan te�li�at setela� 1 b�lan 
lebi�, �an�� be�a�ti tanaman s�da� memas�ki fase 
pemb�n��aan, pada fase pemb�n��aan di anta�an�a 
adala� ��mla� b�n��a pada tanaman k�isan �an�� 
te�pen��a��� �MV. Sedan��kan data pada pe�lak�an 
vaksin se�ta pe�lak�an vaksin dan �MV te�li�at 
lebi� ban�ak ��mla� b�n��an�a da�ipada pe�lak�an 
�MV sa�a. Se�in����a te�li�at ba�wa pe�lak�an 
vaksin dapat memp�oteksi ��mla� b�n��a k�isan 
da�i �MV. Jadi pada pe��obaan ini pe�lak�an     
vaksin dan �MV be�pen��a��� te��adap p�od�ksi 
b�n��a. Pada penelitian sebel�mn�a te��adap 
k�isan va�ietas �emix �ed pe�lak�an vaksin dan 
�MV be�pen��a��� ����a te��adap ��mla� b�n��a 
(�a�a�d�o et al. 200�).
Data diamete� b�n��a k�isan da�i tiap-tiap 
pe�lak�an te�dapat pada Tabel 2. Diamete� b�n��a 
k�isan pada pe�lak�an va�ietas men�atakan 
pe�bedaan �an�� n�ata, sedan��kan pada pe�lak�an 
���aftin�� vaksin dan �MV men�n��kkan tidak 
be�beda n�ata. Pada pe�lak�an va�ietas tanaman 
k�isan, diamete� b�n��a te�enda� pada va�ietas 
�eve�t �ait� �,67 �m dan te�tin����i va�ietas Da�k 
Fi�i �ait� �,�1 �m. Pe�bedaan diamete� b�n��a 
pada tiap-tiap va�ietas k�isan disebabkan ka�ena 
masin��-masin�� va�ietas k�isan memp�n�ai 
ka�akte� diamete� b�n��a �an�� be�beda-beda. 
Pada pe�lak�an ���aftin�� vaksin dan �MV, 
diamete� b�n��a te�enda� pada pe�lak�an �MV, 
�ait� �,60 �m dan te�tin����i tanpa pe�lak�an 
�ait� �,9� �m. Pen��a��� �MV pada tanaman 
k�isan akan te�li�at pada 1 b�lan lebi� setela� 
pe�lak�an, �ait� pada saat tanaman k�isan s�da� 
memas�ki fase pemb�n��aan, tetapi te�n�ata 
�MV tidak be�pen��a��� te��adap diamete� 
b�n��a setela� di��i se�a�a statistik, sekalip�n data 
pen��amatan men�n��kkan ba�wa pe�lak�an �MV 
be�pen��a��� te��adap diamete� b�n��a, wala�p�n 
pen��a���n�a san��at ke�il. Sedan��kan data pada 
pe�lak�an vaksin se�ta pe�lak�an vaksin dan �MV 
te�li�at lebi� tin����i da�ipada pe�lak�an �MV 
sa�a, sekalip�n tidak be�beda n�ata. Pada pe�ba� 
diamete� b�n��a k�isan �nt�k sem�a pe�lak�an 
se�a�a pen�amb�n��an tidak be�beda n�ata. Pada 
pe��obaan ini pe�lak�an vaksin dan �MV tidak 
be�pen��a��� te��adap diamete� b�n��a.
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Da�i pen��amatan se�a�a vis�al te��adap 
wa�na b�n��a k�isan va�ietas W�ite �ea��ent, 
Town Talk, Da�k Fi�i, St�oika, dan �eve�t tanpa 
pe�lak�an dan pe�lak�an vaksin men�n��kkan 
tidak menampakkan wa�na �an�� pe�a�, sem�a 
b�n��a menampakkan wa�na �an�� no�mal. Tetapi 
bent�k b�n��a k�isan �an�� be���e�ombol dan 
be�tan��kai pendek tidak no�mal te�dapat pada 
pe�lak�an ���aftin�� �MV. Cucumber mosaic virus 
�an�� diinok�lasikan 2 min����� setela� pe�lak�an 
vaksin, tidak be�kemban�� pada tanaman k�isan 
ka�ena te�pen��a��� vaksin ata� pe�lak�an �MV 
tidak be�kemban�� pada tanaman k�isan, se�in����a 
tidak menampakkan ��e�ala wa�na b�n��a pe�a� 
ata� stunting. Tetapi pe�lak�an �MV pada 
tanaman k�isan va�ietas W�ite �ea��ent, Town 
Talk, Da�k Fi�i, St�oika, dan �eve�t men�ebabkan 
bent�k b�n��a �an�� be���e�ombol den��an tan��kai 
b�n��a pendek dan bebe�apa bent�k b�n��a 
abno�mal (malfo�masi), �an�� menandakan ba�wa 
tanaman k�isan te�seb�t te�infeksi �MV.
Ge�ala b�n��a �an�� abno�mal pada masin��-
masin�� va�ietas be�beda-beda. Pada va�ietas 
Da�k Fi�i dan St�oika ��e�ala abno�mal pada 
b�n��a tampak k�at, sedan��kan pada va�ietas 
W�ite �ea��ent, Town Talk, dan �eve�t ��e�alan�a 
tampak lema�. Penelitian sebel�mn�a te��adap 
k�isan va�ietas �ea��ent O�an��e dan �emix �ed, 
men�atakan ba�wa pe�lak�an �MV be�pen��a��� 
te��adap k�alitas b�n��a, �ait� te��adi bent�k 
b�n��a �an�� be���e�ombol den��an tan��kai b�n��a 
pendek dan bebe�apa bent�k b�n��a abno�mal 
(�a�a�d�o et al. 2002 dan �a�a�d�o et al. 200�).
KESIMPULAN
Tanaman k�isan va�ietas W�ite �ea��ent, 
Town Talk, Da�k Fi�i, St�oika, dan �eve�t �an�� 
dibe�i pe�lak�an vaksin dapat memp�oteksi �MV, 
den��an pe�t�mb��an tanaman dan b�n��a �an�� 
no�mal.
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